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ABSTRAK 
Zamzam Akbar Hidayatullah K7413189. Pengaruh Aktivitas Unit Produksi/Jasa dan 
Praktik Kerja Industri terhadap Minat Kerja Siswa Kelas XI Pemasaran SMK Negeri 1 
Banyudono Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas unit produksi jasa dan 
praktik kerja industri terhadap minat kerja siswa kelas XI pemasaran dan mengetahui 
sumbangan dari masing-masing variabel unit produksi jasa terhadap minat kerja dan praktik 
kerja industri terhadap minat kerja siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh 
siswa kelas XI Keahlian Pemasaran SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2017/2018. 
Sampel yang terpilih adalah kelas XI Pemasaran 1 dan kelas XI Pemasaran 2. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Kelas XI Pemasaran 1 
dengan jumlah 28 siswa dan kelas XI Pemasaran 2 dengan jumlah 26 siswa. Teknik 
pengumpulan data menggunakan observasi, dan angket. Teknik analisis data yang digunakan 
untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan taraf 
signifikansi sebesar 5%. 
Pada uji regresi linier berganda hasil aktivitas unit produksi/jasa dan hasil praktik 
kerja industri dengan signifikansi 0,011. Hasil signifikansi menunjukkan angka <0,05 yang 
berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara aktivitas unit produksi jasa 
dan praktik kerja industri terhadap minat kerja siswa kelas XI Pemasaran SMK Negeri 1 
Banyudono tahun ajaran 2017/2018. Pada pengujian regresi sederhanahasil aktivitas unit 
produksi jasa menunjukkan signifikansi 0,001<0,05,dan hasil praktik kerja industri 
0,020<0,05. Semua hasil signifikansi menunjukkan angka yang <0,05 yang berarti Ho ditolak 
dan Ha diterima. Dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan dan positif 
antara aktivitas unit produksi jasa dan praktik kerja industri terhadap minat kerja siswa.  
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 
pengaruh peningkatan minat kerja siswa yang melaksanakan unit produksi jasa dan praktik 
kerja industri terhadap minat kerja siswa secara menyeluruh. 
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ABSTRACT 
Zamzam Akbar Hidayatullah K7413189. The Influence of Unit Activity Production Services 
and Industrial Work Practices on Student Work Interest Class XIth Marketing SMK Negeri 
1 Banyudono Academic Year 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, July 2018. 
This study aims to determine the effect of unit production services and industrial 
work practices to the interests of students working class XI Marketing Expertise and know the 
contribution of each variable unit production services to the interests of work and industrial 
work practices to student work interests. 
This research is a quantitative research. The study population includes all students 
of class XI Marketing Expertise SMK Negeri 1 Banyudono academic year 2017/2018. The 
selected samples are class XI Marketing 1 and class XI Marketing 2. The sampling technique 
used is cluster random sampling technique. Class XI Marketing 1 with a total of 28 students 
and class XI Marketing 2 with a total of 26 students. Data collection techniques used 
observation,and questionnaires. Data analysis techniques used to test the hypothesis in this 
study are multiple linear regression with a significance level of 5%. 
In the multiple linear regression test the results of the activities of the production / 
service unit and the results of industrial work practices with a significance of 0.011. The 
significance results show the number <0.05, which means that there is a significant and 
positive influence between service production units and industrial work practices on the work 
interest of students of Class XI Marketing at SMK Negeri 1 Banyudono in the academic year 
2017/2018. In simple regression testing the results of service production unit activities 
showed a significance of 0.001 <0.05, and the results of industrial work practices were 0.020 
<0.05. All significance results show a number that is <0.05, which means that Ho is rejected 
and Ha is accepted. It can be concluded that there is a significant and positive influence 
between service production units and industrial work practices on student work interest.  
Based on the data analysis and discussion it can be concluded that there is an 
influence of the increase in student's work interest in implementing the unit of service 
production and industrial work practices towards the student's overall work interest. 
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